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очистки сточных вод (обеззараживание, удаление разного рода красителей, удаление запаха, 
коррекция рН); 
водоподготовке для технологического оборудования (удаление органических примесей). 
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Интенсификация работы преподавателей, проводящих лабораторные занятия и олимпиады по 
программированию, требует разработки специальных подходов в организации работы, как препо-
давателей, так и студентов/учеников. 
Целью открываемого нами проекта является разработка основных компонент системы провер-
ки тестированием решений задач программирования. 
В настоящее время мы предусматриваем следующие три варианта проверки-тестирования 
учебных, олимпиадных и производственных задач. 
Вариант 1. Тестирование на подготовленных наборах входных и выходных данных и сравнение 
последних с результатами тестируемой задачи. 
В данном случае входной набор данных системы тестирования будет следующим: 
 набор файлов входных данных задачи; 
 набор файлов контрольных результатов; 
 исполняемый/исходный код контролируемого решения. 
В свою очередь выходной набор данных системы тестирования будет таким: 
 набор файлов выходных результатов контролируемого решения (не открывается пользова-
телю); 
 процент корректно завершенных тест-проверок. 
Суть алгоритма этого варианта проверки можно представить фрагментом блок-схемы Вариант 
1. 
Вариант 2. Параллельное тестирование контролируемого и контролирующего решения. 
В этом случае входной набор данных системы тестирования будет следующим: 
 набор файлов входных данных задачи; 
 исполняемый/исходный код контролируемого решения; 
 исполняемый/исходный код эталонного решения. 
В свою очередь выходной набор данных системы тестирования будет таким: 
 процент корректно завершенных тест-проверок. 
Суть алгоритма этого варианта проверки можно представить фрагментом блок-схемы Вариант 
2. 
Вариант 3. Тестирование предлагаемого решения на наборе входных данных с последующим 
контролем корректности связи в системе «входные данные - результат работы программы». 
Входной набор данных системы тестирования будет следующим: 
 набор файлов входных данных задачи; 
 исполняемый/исходный код контролируемого решения; 
 исполняемый/исходный код программы, устанавливающей корректность связи между 
входными данными и данными, полученными в результате работы контролируемого решения. 
В свою очередь выходной набор данных системы тестирования будет таким: 
 процент корректно завершенных тест-проверок. 
Суть алгоритма этого варианта проверки можно представить фрагментом блок-схемы Вариант 
3. 
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Теория игр  математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой по-
нимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих 
интересов [1].  
Впервые математические аспекты и приложения теории были изложены в классической книге 
1944 года Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение», 
где впервые теория игр рассматривалась применительно к бизнесу [3]. 
Теория игр получила окончательное признание в 1994 году  тогда Джон Нэш, Джон Харшань 
и Рейнхард Зелтен получили Нобелевскую премию в области экономики за «новаторский анализ 
равновесия в теории игр с противоположными интересами». Самый весомый академический вклад 
в теорию игр внес Джон Нэш, разработав методы анализа, в которых все участники или выигры-
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